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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komitmen  aparatur  dan 
efektivitas pengendalian internal  terhadap  akuntabilitas pengelolaan keuangan 
daerah.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  unit SKPA  di Pemerintahan 
Aceh yang teknik pengambilan sampelnya menggunakan  non probability 
sampling  dengan metode sensus.  Responden yang menjadi objek penelitian ini 
adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan 
daerah yang terdiri dari Kepala Instansi atau Sekretaris Instansi dan Kepala Sub 
Bagian Keuangan  pada 42 SKPA.  Metode analisis data yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 21.
Hasil penelitian menunjukkan  bahwa (1)  komitmen aparatur dan 
efektivitas  pengendalian internal berpengaruh  terhadap akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah, (2)  komitmen aparatur berpengaruh  terhadap akuntabilitas 
pengelolaan keuangan daerah dan (3)  efektivitas  pengendalian internal 
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
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Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
